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MOTTO 
 
”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan.” 
∞ (Terjemahan QS.Al-Mujadalah:11) ∞ 
 
“Sesungguhnya Alloh tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, selama merekan 
tidak merubahnya sendiri” 
∞ (Terjemahan Qs Ar-Ra’d :11) ∞ 
 
” Barang siapa menginginkan (kebahagiaan) duniawi maka dia harus (mempunyai 
ilmu) dan barang siapa yang (menginginkan) kebahagiaan akhirat, maka dia harus 
mempunyai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus 
mempunyai ilmu”.  
∞ (Terjemahan H.R. Daruqutni) ∞ 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta.  
Ilmu itu menjaga engkau  
dan engkau menjaga harta.   
Ilmu itu penghukum (hakim)  
dan harta terhukum.   
Harta itu berkurang bila dibelanjakan, 
tapi ilmu bertambah jika dibelanjakan  
∞ (Ali Bin Abi Thalib) ∞ 
 
“Untuk mendapatkan kesuksesan yang abadi yaitu ridho dan doa orang tua, tidak 
mudah menyerah dengan apa yang sudah kita dapat, serta jangan biarkan rasa 
penyesalan itu datang sekarang dan kemudian hari” 
∞ (Penulis) ∞ 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan keaktifan belajar 
matematika siswa dengan menerapkan metode pembelajaran delikan. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VII SMP N 1 Gatak yang berjumlah 32 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, tes, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen, 
yaitu  reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan minat dan keaktifan belajar matematika siswa melalui metode 
pembelajaran delikan. Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator-indikatornya. 
Dari indikator minat, yaitu mengerjakan tugas rumah sebelum tindakan sebanyak 8 
siswa (25%), setelah tindakan sebanyak 29 siswa (90,625%), memperhatikan proses 
pembelajaran sebelum tindakan sebanyak 12 siswa (37,5%), setelah tindakan 
sebanyak 25 siswa (78,125%), mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 
sebanyak 7 siswa (21,875%), setelah tindakan sebanyak 20 siswa (62,5%). Adapun 
indikator keaktifan, yaitu mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebanyak 8 
siswa (25%), setelah tindakan sebanyak 23 siswa (71,875%), mengemukakan ide 
sebelum tindakan sebanyak 7 siswa (21,875%) setelah tindakan sebanyak 19 siswa 
(59,375%), mampu mengatasi masalah sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (18,75%), 
setelah tindakan 30 siswa (97,75%), dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran delikan dapat meningkatkan minat dan keaktifan belajar matematika. 
 
Kata kunci: Delikan, minat, keaktifan 
 
 
 
 
